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Лабораторні роботи для студентів спеціальностей 
 7.090702 “Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси”,  
7.090703 “Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення”, 
7.100.118 “Системи аеронавігаційного обслуговування", 
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        Затверджено на засіданні науково-методичної ради                      
  Інституту електроніки та систем управління 9 червня  
  2003 року. 
  
             Електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів:                             
Е 453    Лабораторні роботи /  Уклад.: В.Т. Богатир, В.О. Іванов,  
Є.І. Габрусенко. - К.: НАУ, 2004. - 76  с. 
              
               
 
Містять короткі теоретичні відомості, опис 
лабораторних робіт та методичні вказівки до їх виконання. 
Призначені для студентів спеціальностей 7.090702 
“Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси”, 7.090703 
“Аппаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення”, 
7.100.118 “Системи аеронавігаційного обслуговування”, 
7.100.109 Обслуговування повітряного руху”. 
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